



































































 1 M. Greschat （Hg.）, Die Schuld der Kirche, Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter Schulderk-
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」を主題に
 2 Ibid., S.306.
 3 A. Boyens, Kirchenkampf und Ökumene 1939-45, 1973, S.283.
 4 拙稿「カール・バルトのエキュメニカルな神学への道」（3）:『人文学と神学』第 10号，51頁以下，
2016年。
 5 M. Greschat, ibid., S.311.









WCC （ed.）, The Ten Formative Years 1938-1948, Report on the activities of the World Council of Churches 
during its period of formation, 1948.　The World Council of Churches : Its Process of Formation, minutes 










































































ある」（Visser’t Hooft, Memoirs, 1973, pp. 195.）。
 8 Barth, Eindrücke von Amsterdam 1948, in : Amsterdamer Fragen und Antworten, TEH, NF 15, 1949, 
S.20. ; Ders., Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan, in : Ibid., S.3. 
 9 オリヴァー・S・トムキンスは 1946年 10月 24日付の書簡でバルトに第一分科会のメンバーに加
わり準備研究に助力する用意があるか暫定委員会の名で問い合わせた。その際彼は大会の研究テー
マに関する協議記録を同封したほか，第一分科会の予定メンバー表や研究計画，執筆担当者などの






































を目指そうとしたから」（W.A. Visseer’t Hooft, Memoirs, 1973, p. 199）。
11 第 1回は，1946年 8月 10日～ 12日，ロンドンで開催された。C・H・ドッドをはじめとして 6
人の講演と協議が行われた。
12 W.A. Visser’t Hooft, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, in : EvTh 40, 1980, S.15.参照，ブッ
シュ『カール・バルトの生涯』（小川訳）484頁。
13 フィセルト・ホーフトのバルト宛て 1948年 2月 5日書簡。Ibid., Briefwechsel, S.225. ; Visser’t 
Hooft, Memoirs, p. 205. ; Ders., Karl Barth und der ökumenische Bewegung, S.15.



































Hooft, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, ibid., S.14）。
16 Barth, Die Autorität und Bedeutung der Bibel, in : Die Schrift und die Kirche （Theologische Studien 
22）, S.3. 山本和訳（カール・バルト著作集），天野有訳（バルト・セレクション 1）。
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についての言葉，証言，宣教，説教である」（KDI/1, 
S.110）。Vgl., KDI/2, S, 534. KDII/2, S.218.
19 本稿 12頁を見よ。
20 Vgl., KDI/2, S.524-532.
21 Vgl., KDI/2, S.768-779.























































































24 Vgl., Die Studienabteilung der Oekumenischen Rates der Kirchen （hg.）, Der Weg von der Bibel zur Welt, 
1948, S.119-169.
25 Ibid., S.165-169. Vgl., W.A. Visser’t Hooft, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, ibid., S.15
26 バルトは彼のバーゼルの前任者 J・ヴェントラントの葬儀のためテーゼの協議の前に退出した。
27 Ibid., Briefwechsel, S.212. 
28 Vgl., H. Herwig, ibid., S.144-146.
29 Ibid., Briefwechsel, S.213f. 

























4月 1日にバルトは原稿を送った。これが第一のテキストである（ThEx NF9, 1947 ; ThSt （B） 22, 
1947）。しかしこの論稿が報告書では短縮された形で独立した文書として後ろのほうに配置され，「教
義学的諸前提が問題である」べき本来の第一分科会報告の箇所にはM・ラムゼーの論稿が印刷され






ÖRK, Studienabteilung （hg.）, Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan, Bd.1, Die Kirche in Gottes 











32 本講演は1947年6月にプファルツの神学研究会でもなされ（Vgl., Barth, Predigten 1935-1952, S.353, 
Anm.2），さらに 7月にはダルムシュタットで開催された兄弟評議員会の会議でも語られた。周知の
ようにこの会議をきっかけにのちにダルムシュタット宣言が生み出された（Vgl., Klaus Hoffmann, Die 
große ökumenische Wegweisung, 2004, S.177）。
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現実の一要素であり，したがっ
て脅威の下にある










































48 ハンガリー講演（1948年 3～ 4月）の一つ『実在の教会』（Die wirkliche Kirche）を参照せよ（井
上訳，カール ･バルト戦後神学論集所収）。Vgl., KDIV/2, 67節。並びに拙著，前掲書，280頁，参照
せよ。




































































































































67 「何人かの改革派の人たちはその長老主義的な額にしわを寄せた」。W.A. Visser’t Hooft, Karl Barth 
und die Ökumenische Bewegung, ibid., S.15.



































71 World Council of Churches （hg.）, The Universal Churches in God’s Design, in : Man’s Disorder and 
God’s Design, A one-volume edition, pp. 75-76.  
72 バルトは 1948年 1月 14日にフィセルト・ホーフトにアムステルダム大会運営に関わって次のよ
うに書いている，「〔教会の〕ベーシック
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・ドクトリン

































73 Vgl., J. Moltmann, Henriette Visser’t Hooft und Karl Barth, in : L.Schottroff und J. Thiele （hg.）, Fest-
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リアリズム」78にほかならない79。
75 「アムステルダム 1948年はカール・バルトとエキュメニカル運動との間の諸関係の歴史における
転換点であった」。W.A. Visser’t Hooft, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, ibid., S.19.
76 Barth, Unordnung, S.3. ; Ders., Eindrücke, S.20.

































を挙げている。Klaus Hoffmann, Ibid., S.109.
80 T. Herwig, Karl Barth und die Ökumenische Bewegung, S.157f.




































85 Vgl., W.A. Visseer’t Hooft （ed.）, The First Assembly of the World Council of Churches.　The Official 
Report, 1949, S.17-18.










































たく驚きあきれる中で，聞き逃すことになったこと…」。Eberhard Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 
Tagebuch 1965-1968, Göttingen 2011, S.540.
21
82̶ ̶
ともあれこのバルトの開会講演が大会全体の協議に関わる重要なオリエンテーションに
なったことは確かである。次項でわれわれは第 4分科会の議論をたどって，それを明らか
にしたいと思う。（つづく）
（2016年 9月 12日）
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